






























                                                         
本論文は 2018年 6月 2日に開催されたロシア文学会関東支部での口頭発表をもとに改訂を加えた
ものである。 
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はヴェネツィアノフの『耕作地。春』«На пашне. Весна»（1820年代、図像 1）、『収穫。
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ージの源泉だったことは確かだと思われる。 















































































 1860 年代はほとんど作品を残しておらず、次に広野を描くのが 1870 年の『月夜。沼』
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図像 1 アレクセイ・ガヴリーロヴィチ・ヴェネツィアノフ 
『耕作地。春』«На пашне. Весна» 
1820年代、トレチャコフ美術館 
                                                         








図像 2 アレクセイ・ガヴリーロヴィチ・ヴェネツィアノフ 
『収穫。夏』«На жатве. Лето» 
1820年代, トレチャコフ美術館 
図像 3 ミハイル・コンスタンティノヴィチ・クロット 
『秋の大通り』«Большая дорога осенью» 
1863年、トレチャコフ美術館 
図像 4 レフ・リヴォーヴィチ・カーメネフ 
『冬の道』«зимняя дорога» 
1866年、トレチャコフ美術館 
図像 5 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『モスクワ郊外の眺め』«Вид в окрестностях Москвы» 
1850年、トレチャコフ美術館 
図像 6 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『ステップ。昼』«Степь днем» 
1852年、ロシア美術館 
図像 7 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『ステップの夜明け』«Рассвет в степи» 
1852年 
図像 8 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『チュマーク』«Чумаки» 
1854年 
図像 9 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『月夜。沼』«Лунная ночь. Болото» 
1870年、セルプホフ歴史芸術博物館 
図像 10 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 
『ソコーリニクのローシ島』«Лосиный остров в Сокольниках» 
1869年、トレチャコフ美術館 
図像 11 アレクセイ・コンドラティエヴィチ・サヴラソフ 





Savrasov’s Russian rural plains landscapes in the early 1870s: analysis of 
Moonlit night at a pond (1870) and Sundown over a marsh (1871) 
Yuko Ii 
 
This study discusses the problem of Russian rural plains landscapes 
represented in the 1870s, by analyzing two of Alexei Savrasov’s works: Moonlit 
Night at a Pond (1870) and Sundown over a Marsh (1871). To this end, we first 
survey the history of Russian landscapes up to 1871, when the Peredvizhniki group 
of realist artists established their society. Then, by analyzing landscapes from 
before the 1870s, we identify the characteristics of plains landscapes. 
Alexei Savrasov is one of the best-known painters of Russian rural landscapes. 
Furthermore, his works tend to represent rural scenery without adding artificial 
elements. From the 1850s to the 1870s, Russian landscape artists discovered rural 
scenery, such as the forest, the Volga River, the village and plain views. Plains 
scenery was developed to depict the surroundings of farming areas as well as other 
landscape motifs rendered in a traditional way. Therefore, painters painted staffages 
and roads on flat land in landscapes. By contrast, starting from the 1870s, artificial 
elements and staffages generally disappeared from Russian landscape paintings. 
The author reveals that Savrasov was interested in the effects of light and was thus 
able to represent rural plains without staffages.  
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